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あらまし　X 線 CT（Computed Tomography：コンピュータ断層撮影）装置の性能の向
上が近年では目覚しく、より低侵襲且つ高空間分解能での撮像が可能となった。将来的に










X 線 CT 装置の性能の向上が近年では目覚し
く、多データ収集系（DAS：Data Acquisi-
tion System）型 CT 装置が実用化されてか




















像 SD 値）で 5 〜 15 程度や、装置の負荷など
の関係から、妥当な線量で使用されている。
X 線 CT 等の医用画像においては、高画質の
画像を得るために線量を増加する必要がある。
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会（JSRT：Japanese Society of Radiological 
Technology）で提供されている画像の質が






































ある MSE（Mean Square Error）、PSNR（Peak 
Signal-to-Noise Ratio） と SSIM（Structural 
SIMilarity index）の 3 つを用いた。この分
野の技術論文に最も使用されている MSE と











246 枚の胸部 X 線画像にガウスノイズを付加
した。このとき画像のノイズレベル（SD 値：










（Mean）が 246 枚中、241 枚に有効であるこ
とが分かった。ノイズレベル 20 では平均値
フィルタの枚数が 241 枚から 37 枚に減少し、
ガウシアンフィルタが 208 枚となった。その











































ノ イ ズ レ ベ ル（σ）10 に お い て Meyer
（dmey）ウェーブレットでの最良結果の枚数
が最も多い結果となった。しかし、ノイズレ
























PSNR の指標に対して 4 つの分解要素のうち
Aのみを用いたものが最も良い結果を出した
が、表 4 に示す様に本方法では Aと Hと D、
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表6　PSNR [dB] 評価：246 枚画像の平均値
